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摘   要：本文梳理了研究型大学本科生实习质量保障机制的源起与内容，考察了其在制度保障、条件保障与管
理保障三个方面的重要进展，分析了国内研究型大学本科生实习质量保障机制的特点。
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（二）   条件保障
研究型大学普遍采取三方面的措施：（1）加大
经费支持。浙江大学 2016 年本科实习经费支出达
2214 万 元， 占 当 年 读 本 科 教 学 经 费 的 15.3%， 本
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专业至少有 3 个以上固定的实习教学基地。[3] 充足
的经费、高水平的教师队伍、丰富的实习单位资源
为提升实习教学质量提供了有力的支撑。
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